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1. Δράσεις δημοσιότητας στο Athens Science Festival 
2015 
Από τις 17 έως τις 22 Mαρτίου 2015 φιλοξενήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων το φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (Athens Science Festival 
http://www.athens-science-festival.gr/ ). Το Athens Science Festival διοργανώνεται 
από τον εκπαιδευτικό οργανισμό “Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo”, το Βρετανικό 
Συμβούλιο, τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, τον Κόμβο 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “INNOVATHENS”, το Μουσείο Φωταερίου της 
Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας, σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και 
εκπαιδευτικών οργανισμών. 
Το πρόγραμμα συμμετοχής του ΕΚ «Αθηνά» περιελάμβάνε ομιλίες, εργαστήρια, 
διαγωνισμούς, café scientifique καθώς και την παρουσίαση εφαρμογών και 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Διαδραστικής Έκθεσης.  Στο πλαίσιο της 
Διαδραστικής έκθεσης παρουσιάστηκε το  "Εικονικό μουσείο" / "εικονική διαδραστική 
έκθεση" που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΣΥΝΘΕΣΗ.  
Η παρουσίαση του Εικονικού Μουσείου περιελάμβανε την παρουσίαση του θέματος 
των ηφαιστείων (βλ. Συνημμένο αρχείο volcanoes.pptx) το οποίο στόχο είχε να 
εμπνεύσει τα παιδιά και να τους δώσει ερεθίσματα να αναπτύξουν δικές τους 
εκθέσεις. Έτσι, στα παιδιά δινόταν η πρόσκληση: «Φτιάξε τη δική σου έκθεση, μόνος 
σου ή με την παρέα σου, με  φωτογραφίες που θα βγάλεις εσύ ή θα βρεις στο 
διαδίκτυο, σε μια βάση δεδομένων ή στο facebook. Βάλε στις φωτογραφίες σου την 
λεζάντα που θέλεις. Εμείς σου δίνουμε τον εκθεσιακό χώρο!! Και μετά, σώσε την 
έκθεση σου και στείλε την σε όσους θέλεις να την δουν». Ορισμένα παιδιά 
στηρίχθηκαν σε αυτό το υλικό ενώ άλλα προχώρησαν σε πιο ελεύθερα θέματα, πχ 
ένας νεαρός χρήστης έφτιαξε μίαν έκθεση για τον ποδοσφαιριστή Μέσι. 
Το «Εικονικό μουσείο» παρουσιάστηκε όλες τις μέρες που διήρκεσε το Athens 
Science Festival, ενώ το περίπτερό του είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Έτσι, κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας εκατοντάδες παιδιά και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν τη λειτουργία του “Εικονικού μουσείου” αλλά και να παίξουν 
και οι ίδιοι, φτιάχνοντας τις δικές τους εκθέσεις. Ειδικότερα με τους εκπαιδευτικούς 
συζητήθηκαν και οι δυνατότητες αξιοποίησης της εφαρμογής στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
2. Δράσεις δημοσιότητας στο Thessaloniki Science 
Festival 2015 
Το 1ο Thessaloniki Science Festival http://www.thessalonikisciencefestival.gr,  
Περίπτερο 8 της  «ΔΕΘ-HELEXPO», στις 15 Μαίου 2015,  φιλοξένησε το workshop 
“Πολιτισμός-Τεχνολογία-Εκπαίδευση», διοργάνωση του Ινστιτούτου Επεξεργασίας 
του Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά». Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από το Υποέργο 2 
«Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος» της  Πράξης «Σύνθεση- Σύνθεση Ιδεών, 
Μορφών και Εργαλείων για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» που 
εντάσσεται στο ΕΠ ΕΔΒΜ, Πρόσκληση 164. 
Η «Σύνθεση» (http://synthesis.ipet.gr, http://synthesis.ipet.gr/portal) κεφαλαιοποιεί το 
πολιτιστικό απόθεμα του Ελληνισμού και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και το 
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gamification με στόχο να υποστηρίξει τους μαθητές της α’-και β’-θμιας εκπαίδευσης 
στην κατανόηση του βιωματικού τους χώρου και της πολιτιστικής τους ταυτότητας, 
να τους εμφυσήσει την πεποίθηση ότι η γνώση είναι ενιαία και να τους ενισχύσει την 
δημιουργικότητα, την πρωτότυπη σκέψη, την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Έχει 
ως αφετηρία της το έργο των Δημήτρη Πικιώνη και Σπύρου Παπαλουκά, οι οποίοι 
πάντρεψαν τα διεθνή καλλιτεχνικά ρεύματα των αρχών του 20ου αι. με την 
Ελληνικότητα και αποτέλεσαν πρόδρομο/συμβάδισαν με την Γενιά του 1930. 
Το workshop διοργάνωσαν για το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» η Διευθύντρια Ερευνών Σ. 
Μαρκαντωνάτου, Δρ. Γλωσσολόγος και ο Διευθυντής Ερευνών Γ. Παυλίδης, Δρ. 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,. Μίλησαν οι Δρ. Γιάνης Μαίστρος, Τέως Επικ. Καθ. ΕΜΠ, 
η Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης και ο Δρ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Μsc Mαθηματικός, Δρ. 
Επιστημολογίας. 
Οι Δρ. Παυλίδης και Μαρκαντωνάτου ανέλυσαν στις ομιλίες τους τη βασική ιδέα του 
έργου «Σύνθεση» καθώς και την φιλοδοξία της να δώσει υλικό που θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος στην τάξη σε απόλυτη σύνδεση με το Πρόγραμμα 
Σπουδών. Επίσης, παρουσίασαν τις εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΙΕΛ στο 
πλαίσιο του «Σύνθεση»: 
• διαδραστικό περιβάλλον ανάπτυξης εικονικών εκθέσεων με υλικό από το 
διαδίκτυο και από τη βάση δεδομένων της εφαρμογής 
• παιχνίδι δράσης που εκτυλίσσεται στα Έργα Πικιώνη στου Φιλοπάππου 
• την πρότυπη βάση δεδομένων που ανέπτυξε το ΙΕΛ για την ταυτόχρονη 
αποθήκευση σύνθετων πολιτιστικών και μαθησιακών αντικειμένων  
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μίλησαν για τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
παίξουν οι νέες τεχνολογίες στο να επανα-καθορίσουν τη μαθησιακή διαδικασία ως 
κοινωνική διαδικασία που επιτρέπει αλληλεπίδραση διδασκομένου και διδάσκοντα, 
δίνει πρωτοβουλίες και στους δύο και αναδεικνύει τη συνθετική φύση της γνώσης. 
Επίσης  έδωσαν παραδείγματα επιτυχημένης χρήσης των νέων τεχνολογιών σε 
χώρους πολιτισμού. Ειδικότερα: 
Η Δρ. Αδάμ-Βελένη παρουσίασε τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης όσον αφορά την σχέση του με τους 
επισκέπτες, και μάλιστα με τα παιδιά. Το Μουσείο έχει υιοθετήσει τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και των διαδραστικών εμπειριών υπηρετώντας με συνέπεια τον 
ψυχαγωγικό, με την αρχική έννοια της λέξης, ρόλο του Μουσείου. Η μέχρι τώρα 
εμπειρία του Μουσείου είναι απολύτως θετική και αποτελεί βήμα για περισσότερες 
καινοτομικές δράσεις με εκπαιδευτική και ψυχαγωγική διάσταση και χρήση των νέων 
τεχνολογιών. 
Ο Δρ. Μαίστρος αναφέρθηκε στα σύγχρονα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τους 
βιολογικούς μηχανισμούς μάθησης του ανθρώπου που φαίνεται να στηρίζονται στη 
μίμηση και στη δράση. Αυτά τα ευρήματα έρχονται εις επίρρωσιν εκείνων των 
αντιλήψεων περί εκπαίδευσης, οι οποίες προκρίνουν κατά τη διδαχή τη γείωση των 
αφηρημένων εννοιών σε πραγματικές καταστάσεις και προκρίνουν το ρόλο των 
πολυτροπικών ερεθισμάτων και της δυνητικής τάξης. Έτσι, η κοινωνική διάσταση της 
μόρφωσης βρίσκει καλύτερα τη θέση της στη σχολική διαδικασία. Στόχος, είπε ο Δρ. 
Μαίστρος, είναι η ουμανιστική παιδεία που αίρει την ασυνέχεια ανάμεσα στον 
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άνθρωπο και τα δημιουργήματα του, την αποξένωση του ανθρώπου από τα 
εργαλεία του.  
Ο Δρ. Σωτηρόπουλος, αφού αναφέρθηκε σε γενικότερες αρχές που καθιστούν 
επιτυχημένη την εκπαιδευτική διαδικασία, στάθηκε στις συνθήκες εκείνες που 
εξασφαλίζουν ότι οι νέες τεχνολογίες είναι χρήσιμες για αυτόν τον σκοπό. Έθεσε ώς 
αίτημα την δημιουργία κοινοτήτων μάθησης με την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτών 
και εκπαιδευομένων. Παρουσίασε εκείνα τα χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών, 
τα οποία είναι δυνατόν να τις καταστήσουν όντως χρήσιμες στην εκπαίδευση: οι νέες 
τεχνολογίες ως εργαλεία νοητικά, που βοηθούν στην κατανόηση εννοιών του 
διδακτικού αντικειμένου, όπως οι προσομοιώσεις μοντέλων και ως εργαλεία 
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τέλος, παρουσίασε επιτυχημένα παραδείγματα 
διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών μέσω της Τέχνης. 
3. Διαδικτυακή παρουσία και κοινωνική δικτύωση 
3.1 Εισαγωγή – λογότυπο 
Αρχικά δημιουργήθηκε το λογότυπο της “Σύνθεσης” σε διάφορες εκδοχές 
διαστάσεων για χρήση στο διαδίκτυο. Παρακάτω παρουσιάζονται οι δύο βασικές 
εκδοχές από τις οποίες προκύπτουν όλες οι υπόλοιπες που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
Σημειώνεται ότι για τα συμπληρωματικά γραφιστικά στοιχεία των δικτυακών σελίδων 
και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν γραφιστικά στοιχεία από 
τις 3Δ εφαρμογές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. 
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3.2 Δικτυακή πύλη «Σύνθεση» http://synthesis.ipet.gr/portal  
 
Η δικτυακή πύλη «Σύνθεση» αποτελεί το σημείο αναφοράς των αποτελεσμάτων του 
έργου, το σημείο όπου ολοκληρώνονται οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και 
παρέχονται προς τους πολίτες. Βασίζεται σε Web CMS και περιλαμβάνει όλες τις 
εφαρμογές του έργου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε, παρουσιάζει 
την παρουσία του έργου στα κοινωνικά δίκτυα, υποστηρίζει δίκτυο ανταλλαγής 
απόψεων και συζητήσεων και υποστηρίζει την αναζήτηση στην πρότυπη βάση 
δεδομένων της «Σύνθεσης» αλλά και στο αποθετήριο της Europeana και στο 
Google. Πίσω από την υποδομή της πύλης λειτουργεί και η υπηρεσία αναζήτησης. 
Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις 











3.3 Δικτυακή πύλη έργου http://synthesis.ipet.gr  
 
Η δικτυακή πύλη του έργου παρουσιάζει τα γενικά στοιχεία του έργου, διάφορα νέα 
και άρθρα, τις τεχνικές αναφορές, πρωτότυπα που αναπτύσσονται κατά την πορεία 
υλοποίησης και τις ερευνητικές και τεχνικές δημοσιεύσεις που προκύπουν από την 
έρευνα και ανάπτυξη. 
3.4 Κοινωνική δικτύωση και επικοινωνία 
Στη “Σύνθεση” αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης με τη 
δημιουργία λογαριασμών email και κατάλληλων σελίδων στα πιο διαδεδομένα 
κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν τα email accounts: 
• Γενικό Google account: synthesis.portal@gmail.com  
• Ειδικό Google account για τη διαχείριση του εικονικού μουσείου: 
synthesis.ilsp@gmail.com  
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• Το γενικό Google account συνδέθηκε στην αντίστοιχη σελίδα στο κοινωνικό 
δίκτυο Google+: https://plus.google.com/u/0/103553565029854681691 
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• Τέλος, δημιουργήθηκε ειδική σελίδα Facebook 
page: https://www.facebook.com/synthesis.page 
 
4. Εργασίες – Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 
Από την έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο της «Σύνθεσης» προέκυψαν οι παρακάτω 
ερευνητικές εργασίες: 
1. Markantonatou, S, Minos, P., Tzortzi, K., Pavlidis, G., “Metadata for learning 
objects containing cultural objects”, International Workshop on Virtual 
Archaeology: Museums & Cultural Tourism, 23-26 September 2015, Delphi, 
Greece. 
2. Petsa, G., Kiourt, C., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Markantonatou, S., 
Pavlidis, G., “Towards a unified cultural and educational portal prototype for 
museums and exhibitions“, Poster display, International Workshop on Virtual 
Archaeology: Museums & Cultural Tourism, 23-26 September 2015, Delphi, 
Greece. 
3. Kiourt, C., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Markantonatou, S., Pavlidis, G., 
“The ‘Synthesis’ Virtual Museum – an open virtual exhibition creation tool”, 
International Workshop on Virtual Archaeology: Museums & Cultural Tourism, 
23-26 September 2015, Delphi, Greece. 
4. Kiourt, C., Koutsoudis, A., Arnaoutoglou, F., Markantonatou, S., Pavlidis, G., 
“dynamic web-based 3D virtual museum framework based on open data”, 
Digital Heritage 2015, 28 September – 2 October 2015, Granada, Spain. 
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5. Pavlidis, G., “Towards a playful education”, International Workshop on Virtual 
Archaeology: Museums & Cultural Tourism, 23-26 September 2015, Delphi, 
Greece. 
6. Pavlidis, G., Markantonatou, S., “GameIt and a new paradigm on gaming in 
education”, International Workshop on Virtual Archaeology: Museums & 
Cultural Tourism, 23-26 September 2015, Delphi, Greece. 
 
